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Landbrugsteknologi og udstillinger 
i 1800-tallet
a f Margit Mogensen
Da det nystiftede Landhusholdnings­
selskab i 1770 ville overbevise bønder 
og godsejere om de nye, lette engel­
ske ploves fortræffelighed frem for de 
gamle danske hjulplove, blev en ny 
formidlingsform introduceret. Man 
indså, at det måtte komme an på 
en prøve, hvis praktiske landmænd 
skulle interesseres for noget nyt. 
Tvivlere skulle med egne øjne se for­
skellen. Ved den berømte plovprøve 
på Rygård i Gentofte var det ganske 
vist ikke den engelske svingplov, der 
vandt, men en beslægtet norsk mo­
del, og ikke alle blev straks overbe­
vist om de gamle ploves uduelighed. 
Faktisk skal man helt frem til 
1840’erne, før svingploven/jernploven 
slog virkelig igennem i bondebruget.1 
Men plovprøven er under alle om­
stændigheder interessant, fordi man 
her ser demonstrationsprincippet an­
vendt. Med lidt god vilje kan det ses 
som en slags forløber for de små og 
store industriudstillinger, som greb
om sig i løbet af 1800-tallet både i 
Europa og USA.
Plove og andre redskaber kom direkte 
fra de nye jernstøberier i byerne på 
udstilling sammen med kunst, hånd­
værk og andre nye industrivarer, og 
eftersom udstillingerne fra starten 
var kommunikation og formidling til 
en større offentlighed, er det nærlig­
gende at antage, at de også har haft 
betydning for teknologioverførsel til 
dansk landbrug, det vil sige været en 
port for introduktion af nye redska­
ber, maskiner og ikke mindst meto­
der. Kort sagt været et bidrag til mo­
derniseringen. Nu er landbrugets mo­
dernisering i 1800-tallet ingenlunde 
et nyt emne, men udstillingernes rolle 
er i en dansk sammenhæng hidtil ble­
vet noget glemt.2 Det er efter min me­
ning en skam, for arbejder man sig 
ind i stoffet, ser man et forløb, der 
rækker fra nogle få redskabers ube­
hjælpsomme opstilling på små indu-
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striudstillinger i København i begyn­
delsen af 1800-tallet til professionel 
fremvisning af maskiner og resultater 
inden for både mark- og mejeribrug 
på de store nordiske udstillinger og 
verdensudstillinger i den senere del 
af århundredet. Det er et forløb, som 
også giver muligheder for at sammen­
ligne med den udvikling, der kendes 
fra andre kilder og for at vurdere for­
holdet til andre erhvervs- og sam­
fundsgrupper, netop fordi mange af 
1800-tallets udstillinger sigtede så 
bredt.
Udstillinger af produktion fortsatte i 
det 20. århundrede, men det var i 
1800-tallet, at de fandt deres karak­
teristiske form og havde nyhedens in­
teresse i offentligheden. I denne artikel 
er det ikke hensigten detaljeret at 
gennemgå al mulig teknologispred­
ning til landbruget via udstillingerne, 
men blot at pege på nogle sprednings­
muligheder ved udvalgte eksempler. 
Hvad udstillede danske landbrugere 
og maskinfabrikanter på danske og 
udenlandske udstillinger indtil sidste 
århundredskifte, og hvad mødte der 
dem af ny teknik på udstillingerne? 
Hvad der konkret blev overført til det 
hjemlige fra udstillingerne er imidler­
tid ofte noget usikkert. Det man især 
hører om fra samtiden er nemlig det 
forhold, at udstillingerne gav adgang 
til koncentreret viden om den nye 
teknologi. Fagfolk fik -  godt hjulpet 
af jernbane og dampskibe -  chancen 
for samtidig at studere fremmed kul­
tur og sidste nyt i metoder og varer,
herunder maskiner til landbrug. * Bru­
gere og fabrikanter kunne mødes på 
lige fod og på “neutral” grund, hvilket 
da også blev fremhævet som en særlig 
kvalitet ved de nye tider. Da en yngre 
sjællandsk landmand søgte midler til 
at besøge verdensudstillingen i Lon­
don 1851, var et af hans argumenter 
netop, at “den praktiske landmand 
må stå ved siden af maskinbyggeren, 
når der spørges om denne eller hin 
maskine passer for vort agerbrug eller 
ikke”.4 Det lå i luften, at skulle opfin­
delser og teknik fra udlandet anvendes 
på de hjemlige marker og i staldene, 
måtte kræfterne forenes. Både teori 
og praksis hørte med, akkurat som 
ved plovprøven i 1770.
Den første bølge a f udstillinger 
Der havde været tilløb til nationale 
industriudstillinger i England allerede 
i 1760’erne, men almindeligvis regnes 
det 19. århundredes store udstillinger 
for at have deres udspring i de re­
gelmæssigt tilbagevendende udstillin­
ger, som blev holdt i Paris fra 1798. 
Efter revolutionen gjaldt det for 
Frankrig om at markere sig politisk 
og industrielt over for England, og ud­
stillinger med program, klasser og 
priser blev et udbredt fænomen, som 
også vandt frem i andre lande, først 
og fremmest England, men også 
blandt små nationer uden industri i 
nyere tids forstand.5
Danmark var tidligt på banen, da der 
efter englændernes bombardement i 
1807 og importstop blev behov for at
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styrke den indenlandske vareproduk­
tion. Det førte i 1808 til dannelse af 
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid, 
og selskabet kom til at stå bag en 
stribe årlige industriudstillinger i 
København fra 1810. De blev holdt 
under beskedne forhold i lånte loka­
ler i Østergade, men havde kongelig 
bevågenhed og i regelen flere tusinde 
besøgende i de få uger, der var åbent. 
Udstillingerne fortsatte til og med 
1817. Der var igen en udstilling i 
1819, men så ramte landbrugets af­
sætningskrise også byerhvervene, og 
udstillingerne døde hen i en årrække.6
Kun ved udstillingen i 1815 var der 
landbrugsredskaber med. Her viste 
den statsejede fabrik i Frederiksværk 
sidste nyt i landbrugsmaskiner og 
-redskaber. Foruden danske plove af 
“ny konstruktion” var der tærskema­
skiner, håndrensemaskiner, harver og 
kartoffelplove, men afsætning var der 
ikke meget af, dér midt i byen. Blandt 
årsagerne kan nævnes, at selveje-
UDSTILLINGSSTATISTIK
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London Paris London Paris Wien Philadelphia Paris Paris Chicago Paris
Grå: Antal besøgende i millioner Sort: Antal udstillere i tusinde Hvid: Bygningsareal i hektar
Diagrammet viser nogle hovedtal for den kvantitative udvikling for 1800-tallets mest kendte ver­
densudstillinger i Europa og USA. Besøgstallet steg fra 6 millioner i London 1851 til over 48 millio­
ner i Paris år 1900. Tallene viser tillige den -  nogenlunde -  ubrudte stigning i antallet af udstillere 
og det areal, der hver gang blev bebygget ved en udstilling.
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købene gik i stå efter statsbankerot­
ten i 1813, og i bondebruget var de 
gamle ploves tid ikke omme. Også de 
større landbrug tøvede med mekani­
sering i videre forstand. Ved de næste 
københavnske udstillinger holdt Fre- 
deriksværkfabrikken sig klogeligt til 
det lettere, transportable husgeråd, 
som byboerne formentlig også var 
mere interessret i.7
Udstillinger i nyt regi fra 
1830’erne
Lysten og evnen til at arrangere ud­
stillinger blev overalt svækket i åre­
ne omkring 1820. Den fulgte de øko­
nomiske konjunkturer. Man skal der­
for frem til 1830’erne, før den ny 
udstillingsbevægelse, der på engang 
kom til at plage og berige 1800-tallet, 
satte ind. Men allerede i 1820’erne 
skete der noget på den front i Dan­
mark. H.C. Ørsted havde stiftet Sel­
skabet til Naturlærens Udbredelse i 
1824, og i 1831 gik dette selskab sam­
men med repræsentanter for land­
brug og kunst og oprettede en særlig 
komité for udstilling af indenlandske 
industriprodukter i København. Ud 
over Ørsted, der også var i spidsen for den 
nyoprettede Polyteknisk Læreanstalt, 
talte komiteen Jonas Collin fra Land­
husholdningsselskabet og fra Kunst­
akademiet arkitekten G.F. Hetsch.
Der blev holdt industriudstillinger på 
Charlottenborg 1834 og 1836 i det 
nye regi med det ambitiøse mål “at 
vække geniet, oplive kunsten og frem­
me fliden”.8 Ikke mindst Hetsch kæm­
pede for, at udstillingerne skulle værne 
om den gode smag, men det blev un­
derstreget, at det ellers handlede om at 
skabe varer til borgernes daglige liv. 
Samtidig måtte udstillingerne gerne 
styrke kontakten med udlandet, hvor 
lignende udstillinger blev holdt i stort 
tal.
Den ny serie udstillinger blev fødsels­
hjælper for Industriforeningen i Kø­
benhavn, stiftet 1838, samtidig med 
at det gamle Kunstflidsselskab ned- 
lagde sig selv. Industriforeningen over­
tog nu de københavnske industriud­
stillinger. Det blev efter danske for­
hold store udstillinger med mere end 
10.000 besøgende, og det var planen, 
at de som i Frankrig skulle gentages 
hvert 4. år. Det lykkedes i 1840 og i 
1844, men i 1848 forhindrede den 
slesvigske krig og det politiske røre i 
ind- og udland gennemførelsen af pla­
nen.9
I 1840’erne var landbruget igennem 
afsætningskrisen, og det gav den be­
gyndende industri medvind, men det 
faldt også sammen med, at guldalder­
idyllen var slut. By og land trak i 
hver sin retning, de politiske og er­
hvervsmæssige markeringer blev 
skarpere i årene op imod begivenhe­
derne i 1848. Det hører med i billedet, 
at Håndværkerforeningen blev stiftet i 
1840 for at værne om lavene og alt 
deres væsen, hvilket netop var, hvad 
Industriforeningen og kredsen bag de 
første udstillinger lagde luft til. Ud­
stillingerne blev en brik i dette nye
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spil om at gøre opmærksom på sig 
selv i offentlighed.
Provinsen kommer med 
I provinsen var der stadig liv i en 
håndfuld af de patriotiske selskaber, 
der var stiftet i begyndelsen af 1800- 
årene med Kunstflidsselskabet som 
forbillede, og snart kom også de nye 
landboforeninger i amterne til at spille 
en rolle for udstillinger og udbredelse 
af teknologisk viden i landbrugskred­
se.10 Men det blev især de nye land­
mandsforsamlinger, som bragte land­
brugsteknologien på udstilling uden 
for København, i begyndelsen i samar­
bejde med Industriforeningen. Fra 
det første landmandsmøde i Randers 
1845 var der ved disse møder udstillet 
maskiner og industrivarer af betyd­
ning for landbruget.
I begyndelsen blev møderne holdt
årligt forskellige steder i landet, men 
efterhånden gik man gå over til inter­
valler på 2-4 år, og samtidig blev ar­
rangementerne mere storstilede.I 11 Del­
tagerne taltes i flere hundreder, der 
var udflugter og ikke mindst slå- og 
mejemaskiner. Der er næppe tvivl 
om, at de stadig større og varierede 
maskinudstillinger i tilknytning til 
landmandsforsamlingerne spillede en 
rolle for spredningen af ny teknologi til 
landbruget, i hvert fald det større, 
som dominerede landmandsforsam­
lingerne. Kan hænde at det, man så, 
stadig var for dyrt og dårligt tilpasset 
danske forhold -  det skal have været 
tilfældet ved Odensemødet i 1863 -
men man så det dog med egne øjne 
og behøvede ikke bare at læse om 
det i fagpressen eller at rejse til ud­
landet, f.eks. til verdensudstillinger. 
I 1860’erne var der for øvrigt et sandt 
boom i industriudstillinger i købstæ­
derne, ofte arrangeret af de nye lokale 
industriforeninger. Det skal ses i sam­
menhæng med, at man efter nærings­
lovens fulde ikraftræden i 1862 var på 
vej ind i en tid med mere konkurrence, 
hvor markedsføring blev nødvendig.
Også dyrskuerne må nævnes i forbin­
delse med teknologispredning. Da de 
begyndte i 1840’erne, og især da de 
fik vind i sejlene efter det offentlige 
tilskud med husdyrloven fra 1852, 
blev de snart også til udstillingsste­
der for alt til landbruget henhøren­
de.12 Håndværkerforeningerne rundt 
om i landet holdt også udstillinger og 
havde basarer, som i mindre målestok 
kunne sammenlignes med, hvad man 
kendte fra Industriforeningen i Kø­
benhavn og i Tivoli siden 1843.13 Det 
var ganske vist mest kunstindustrien, 
det drejede sig om på sidstnævnte 
steder, men hvad angår anvendelse af 
nye metoder, og dermed publikums 
fortrolighed med dem, kan der ikke 
trækkes nogen skarp grænse mellem 
inventar, redskaber og maskiner. 
Jernstøberen, der mestrede kunstfær­
dige emaljesager til hus og hjem, 
fremstillede fra begyndelsen også ma­
skiner til landbrug, mejerier og tegl­
værker. Et eksempel herpå er Hee- 
gaards jernstøberi i København, som i 
1857 overtog de statslige fabrikker i
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Frederiksværk.14 Det er også nærlig­
gende at nævne M.P. Allerups jern­
støberi og maskinfabrik i Odense, som 
spændte over hele sortimentet, og 
som på udstillingen på Christians­
borg Ridebane 1852 og senere på ver­
densudstillinger og nordiske udstillin­
ger fik succes med landbrugsmaski­
ner af alle slags.15
Fuld damp i London 
Inden da kan det være nyttigt med et 
enkelt tilbageblik på industriudstil­
lingerne i udlandet, som i 1830’erne 
og 1840’erne mere og mere kom til at 
dreje sig om national prestige og selv­
iscenesættelse. Det handlede især om 
konkurrence mellem Frankrig og Eng­
land og om at etablere et fredeligt fo­
rum for industrialismen og frem­
skridtsdyrkelsen.16 Store nationale 
udstillinger, og snart også internatio­
nale, blev det brugbare redskab, som 
skulle vise sig at appellere til millioner 
af mennesker.
Efter ophævelsen af importtolden på 
korn i 1846 var England for alvor på 
vej ind i liberalismens tidsalder, og 
her mærkede man sig Frankrigs suc­
ces med store udstillinger i Paris i 
1844 og 1849. Det gjaldt nu for Eng­
land om at cementere den økonomi­
ske og industrielle førerstilling, og fra 
begyndelsen af 1850 var England i 
fuld gang med at planlægge, hvad der 
skulle blive den første verdensudstil­
ling. Prinsgemalen Albert og Henry 
Cole fra the Royal Society of Arts 
(kan sammenlignes med det danske
Landhusholdningsselskab) satte sig i 
spidsen for den planlægning, som be­
tød opførelse på rekordtid af Joseph 
Paxtons berømte Crystal Palace af 
støbejern og glas i Hyde Park. Snart 
kom den officielle indbydelse til alle 
nationer om at vise et bredt spektrum 
af råvarer og produkter i sommer­
månederne 1851.17
Blandt fristelserne i London 1851 var 
det sidste nye på hele maskinområ­
det, og selv om udstillingen var mere 
rettet mod byernes behov end mod ar­
bejdet med korn og kvæg, var der, som 
allerede strejfet i begyndelsen af denne 
artikel, også noget for landmænd, om 
end det ikke kom fra Danmark. I 
første omgang var den officielle danske 
interesse nemlig beskeden. Staten 
var uvillig til at ofre penge på at ud­
stille, men Danmark deltog dog offici­
elt, selv om det var uden klar profil og 
med temmelig lidt, som kunne kaldes 
industri i egentlig forstand.18
Forventninger om at blive konfronteret 
med helt nye maskiner og metoder 
kendetegner ansøgninger om rejse­
penge fra danske maskin- eller land­
brugskyndige. Man forventede, at ud­
stillingen ville give mulighed for at 
sammenligne de engelske og ameri­
kanske maskiner, og der blev noteret 
og planlagt indkøb. McCormick’s høst­
maskine fra 1831, sat i produktion i 
USA fra 1845,19 blev ved udstillingen 
for første gang præsenteret for et eu­
ropæisk publikum, og året efter blev 
en sådan købt hjem til Valbygaard
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ved Slagelse.20 Jernstøber Schmidt fra 
Ålborg, der efter sit besøg skrev om 
udstillingen i Industriforeningens kvar­
talsberetning, fremhævede netop den­
ne maskine, som han mente fortjente 
anvendelse hjemme, da den “unægtelig 
sparer en del menneskekraft, som 
bedre kan anvendes på anden måde”.21 
Andre hæftede sig dog ved, at flere af 
de udenlandske maskiner og redskaber 
ikke direkte egnede sig til danske for­
hold, eller at de var for dyre. Efter at
godsejer Sehested fra Broholm på 
Fyn havde taget en sidste runde 
blandt landbrugsmaskiner og -red­
skaber, måtte han konstatere, at kun 
ganske få ting kunne overføres direk­
te, og det mest interessante kunne 
han alligevel få “gjort hjemme”.22 Det 
gjaldt f.eks. en halmryster og en roe- 
såmaskine. Men mønsteret var ellers, 
at man fik skaffet et enkelt eksem­
plar af en relevant maskine, hvorpå 
der blev sat ind med tilpasning fra de
C rystal Palace, opført af støbejern og glas, Hyde Park, London 1851. Gartneren Joseph Paxtons byg­
ning er nærmest blevet symbolet på industrialiseringen og fremskridtsbegejstring, som de store ud­
stillinger hyldede. Bygningen blev nogle år efter udstillingen flyttet til Sydenham og anvendt til kunst­
industrielle samlinger, der blev begyndelsen til det nuværende Victoria & Albert Museum. Bygnin­
gen nedbrændte i 1936. (Samtidig litografi i Victoria & Albert Museum, London (fra postkort)).
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største af de nye danske maskinfa­
brikker. Eksempelvis blev en hånd­
dreven engelsk drænrørsmaskine 
(Whitehead) indkøbt af Industrifore­
ningen i København og sat i drift på 
A.C. Bocks lerbrænderi på Nørrebro.23 
Både den og andre maskiner af betyd­
ning for landbruget, herunder mølleri, 
blev snart kopieret og fremstillet af 
bl.a. M.P. Allerups fabrik i Odense.
Ud over de engelske og især ameri­
kanske høstmaskiner var det de trans­
portable dampmaskiner, der blev 
nævnt af danskere på Londonbesøg i 
1851. Til trods for at der var lejlighed 
til at se maskinerne i brug ved særlige 
arrangementer, betragtede de danske 
iagttagere dog et monstrum som damp­
ploven som et kuriosum og helt uegnet 
til danske marker. Selv den danske
kunstprofessor N.L. Høyen nævnte 
den! Han ærgrede sig i sine efterføl­
gende forelæsninger om besøget på 
udstillingen over, at malerkunsten 
ikke var med i udstillingsprogram­
met, undtagen hvor det gjaldt om at 
illustrere industrien og teknikken, 
f.eks. pløjning med dampkraft,24
På mange områder tegnede der sig 
teknisk set et omrids af det kommende 
industrielle Europa ved denne udstil­
ling, og billedet gentog sig for ameri­
kanerne ved en verdensudstilling i 
New York i 1853.25 Det nye viste sig 
naturligvis ikke alene inden for land­
brugsredskaber og kraftmaskiner. På 
disse udstillinger fik man ved sidste 
nyt på det mekaniske område, f.eks. 
symaskiner og revolvere, også anskue- 
liggjort det amerikanske produktions-
Der var maskiner både inde og ude i London 1851, men de dampdrevne var det sikrest at have i det 
fri, her i Hyde Park i nærheden af den vestlige indgang til Crystal Palace. (Foto fra juryrapport 
1852 i Det Kongelige Bibliotek).
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system, der indebar specialisering og 
standardisering og gav mulighed for 
udskiftning af enkeltdele.26 Der kan 
også peges på udstyr til Samuel Mor­
ses elektriske telegraf, som i flere år 
havde været i brug i USA, og som 
i 1854 kom til Danmark med tele­
grafforbindelsen mellem Helsingør og 
Hamborg. Udstillingerne gjorde re­
klame for det nye, men for den direkte 
overførsel af viden og materiel inden 
for vigtige områder som jernbanean­
læg og gasforsyning var ingeniørernes 
studieophold og ikke mindst de rette 
kontakter i finansverdenen nok det af­
gørende. Med udgangspunkt i det dan­
ske ingeniørfirma English & Hanssen 
har historikeren Ole Hyldtoft således 
påvist, hvordan de engelske systemer 
blev direkte kopieret, da der i 1850’erne 
blev bygget gasværker i en række 
større danske byer.27
Plove i Paris
Frankrigs svar på Crystal Palace og 
den glans, det kastede over England, 
var i 1855 at arrangere den første “ex- 
position universelle”. Noget glaspa­
lads blev der ikke tale om, men der­
imod nogle lidt tunge bygninger ved 
Champs Elysées, og til maskinerne 
en bygning tæt ved Seinen.28 Denne 
gang blev det nærmest en gyser for 
den danske komite og Industrifore­
ningen at skaffe penge til dansk delta­
gelse, men med kom man alligevel. 
Programmet indeholdt igen en grup­
pe for landbrugsredskaber og -pro­
dukter, men i modsætning til Eng­
land nogle år før viste det praktiske
landbrug ikke større interesse for at 
besøge udstillingen, i hvert fald ikke, 
hvis man skal dømme efter ansøgnin­
ger om rejsemidler. Meget tyder på, 
at man i stedet satsede på at deltage 
ved et internationalt dyrskue, som 
blev afholdt i juni 1856 som en ud­
løber af selve verdensudstillingen.29 
Men maskinfabrikanterne så nogle 
chancer for at profilere sig i Paris. 
Der var faktisk sket en del netop i 
kølvandet på udstillingen i 1851 og 
for danskerne også gennem Ridebane­
udstillingen i 1852. I 1850’erne var 
den danske jern- og maskinindustri 
for alvor i vækst, og interessen for at 
udstille i udlandet kom ikke overra­
skende fortrinsvis fra dem, der allere­
de “var med”, tidligt havde indført 
dampkraft og var veletablerede. Ved 
verdensudstillingen i Paris i 1855 mø­
der man flere fabrikanter end fire år 
før i London. En af dem var Allerup i 
Odense, der efter 1851 straks begyndte 
at producere engelske plove. I Paris 
gjaldt det kornsåmaskiner og hakkel­
sesmaskiner, og firmaet opnåede den 
ære at få sølvmedalje, og efter udstil­
lingen blev redskaberne købt til ind­
lemmelse i den franske modelsamling i 
Le Conservatoire National des Arts et 
Métiers, den berømte institution, som 
blev oprettet i 1794 for at styrke industri 
og håndværk. Ved samme udstilling 
havde det endnu statslige Frederiks­
værk et par plove og en kværn med, 
men uden at få det højt præmieret.
Præcis ved den tid var det på maskin­
området meget svært at holde trit
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med udlandet. Man så det markant 
ved Englands anden verdensudstil­
ling i London 1862. Da lykkedes det 
f.eks. kun Allerups fabrik at få “hæ­
derlig omtale”. I den danske officielle 
rapport hed det bagefter om fabrik­
kens maskiner, at de var simple i
sammenligning med lignende arbej­
der fra andre lande. Ganske vist hav­
de ordet en mere positiv klang end i 
dag, men det indikerer måske allige­
vel, at andre havde taget føringen i 
den del af maskinmarkedet, og måske 
derfor opgav den ellers stærkt vok-
Mlrruy? ItUs titn fa brik t (Oåensf.
M.P. Allerups Maskinfabrik i Odense gjorde sig godt gældende på verdensudstillingen i Paris 1855. 
Som det ses af denne reklame fra 1856 mestrede man et stort udvalg af redskaber og maskiner. Ofte 
var de efterligninger af udenlandske modeller, men forsøgt tilpasset danske forhold. (Erhvervsarki­
vet, Allerups arkiv, pk. med prislister og kataloger).
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sende virksomhed i Odense at bruge 
verdensudstillingerne til fremvisnin­
gen af den meget varierede produktion 
inden for jern og emalje. Til gengæld 
var virksomheden altid stærkt re­
præsenteret ved en række andre in­
dustriudstillinger, og på prislister fra 
århundredskiftet står der -  om end 
uspecificeret: “tilkendt i alt 38 sølv- 
og bronzemedaljer”.30
Napoleon 3. manifesterede i 1867 
endnu engang det andet kejserdømme 
med en kæmpeudstilling. Hovedman­
den bag udstillingens plan var mine­
ingeniøren Frederic le Play, og hans 
ovale grundplan, hvor hver rundkreds 
havde sit emne og hvert land sit ra­
diale snit igennem det hele, blev be­
rømt i samtiden, men endnu mere i 
eftertiden. Det var en ambitiøs plan, 
hvor man kunne opleve hele verden 
på en præsentérbakke -  i dette tilfæl­
de Marsmarken.31
Det var dette skue, der fik H.C. Ander­
sen til at digte om “eventyrets tid” i 
Dryaden, men det var også den scene,
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Marsmarken i Paris blev i forbindelse med verdensudstillingen 1867 omskabt til en frodig park, do­
mineret af den berømte ovale bygning, som blev beundret af bl.a. H.C. Andersen. Den orden, an­
lægget skulle skabe, holdt dog ikke for maskinernes vedkommende. (Plan fra dansk vejledning for 
besøgende 1867).
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hvorfra der nøgternt blev rapporteret 
for læserne af Ugeskrift for Land­
mænd.32 Med støtte fra Landhushold­
ningsselskabet opholdt landøkono­
men J.V.T. Hertel sig i Paris i begyn­
delsen af udstillingsperioden. Det re­
sulterede i en meget informativ artikel 
i ugeskriftet, beregnet for de land­
mænd -  nok de større -  som agtede 
sig til Paris i udstillingstiden. Ideen i 
udstillingen var, at emnerne skulle 
samles overskueligt, men med land­
brugsafdelingen blev dette princip 
slet ikke overholdt. Hertel advarede: 
der var mindst 50 forskellige steder 
at se på maskiner og viden om land­
brug. I den yderste “ring” i bygningen 
på Marsmarken og i et utal af natio­
nale arrangementer andre steder på 
arealet. Desuden var der en land­
brugsafdeling på øen Billancourt i Sei­
nen, hvortil man bl. a kunne komme 
med dampskib hver halve time fra 
Quai d’Orsay. Her fandtes til dels de 
samme genstande som på Marsmar­
ken, men med bedre mulighed for at se 
dem i brug og i regelen i mindre pyn­
tede udgaver.
Det var et overvældende opbud af 
maskiner, og sammenligner man med 
vurderinger fra Crystal Palace-tiden, 
er det klart, at dampmaskiner og 
specialredskaber i mellemtiden var 
blevet perfektioneret. Læseren af 
Herteis artikel ville dog allerede ffa en 
tidligere artikel af Hofmann Bang i 
samme ugeskrift vide, at Danmarks 
afdeling for landbrugets vedkommen­
de var bedst tjent med ikke at blive
nævnt -  “så tarvelig, at fremmede 
skulle have ondt ved at fatte, at 
agerbruget er vort lands hoveder­
hverv og står på et forholdsvis tem­
melig højt plan”. De større danske fa­
brikanter holdt sig væk fra Paris og 
omegn, og der fandtes kun “Hans 
Hansens reolplov, Nielsens patentbi­
stade (solgt til en prinsesse), et mal­
keapparat, nogle kornprøver, træsko 
og Erichsens og Wilhjelms stentag­
papper”.
Efter dette nedslående budskab kunne 
læseren følge med den udsendte mel­
lem de enkelte nationers bud på det 
udstillingsværdige -  fra den berømte 
arkitekt Haussmanns model af en 
stald til alle slags redskaber og ma­
skiner. Som det altid var tilfældet, 
bredte værtslandet sig, og her endda i 
nærheden af den “den store hydrauli­
ske maskine, der uafbrudt fører en 
mængde videbegærlige op på bygnin­
gens tag”, med andre ord en elevator.
Det blev en anstrengende vandring i 
larm og røg, som forfatteren ikke var 
ukritisk over for. Han vurderede nøje, 
hvad der kunne have interesse for 
danske landmænd, og igen fik de en­
gelske dampløjemaskiner prædikatet 
unyttige for danske landmænd. Det 
samme gjaldt de mange franske for­
mer for hjulplove, hvorimod en række 
maskiner til roer og mejeribrug fra 
forskellige lande blev prist. McCor- 
micks “vidtberømte mejemaskine fand­
tes naturligvis også”, og firmaets nye 
slåmaskine blev introduceret i Europa
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just på denne verdensudstilling. El­
lers var det som hidtil de engelske 
maskiner, der var hovedattraktionen 
for danskeren. Der var meget brugba­
re plove, og der var damptærskevær­
ker, endda af en type, som i 1866 hav­
de været udstillet på landmandsfor­
samlingen i Århus af Edvard Tes- 
dorph, Ourupgård. Hertel bemærkede 
også de mange specielle så- og høst­
maskiner til roer og handelsplanter 
samt komrensemaskiner. Han nævnte
det også som noget nyt, at engelske 
og irske fabrikanter uddelte gratis 
tryksager og små fagskrifter, hvilket 
sammen med prislister og demonstra­
tioner har været med til at sprede 
den nye landbrugsteknologi.
I forbindelse med udstillinger i Europa 
hed det sig ikke sjældent om ameri­
kanerne, at de ikke havde smag med 
deres brugsting, men Hertel kunne 
berette noget andet: Fra et firma i
li®'. ,:É;i : J S -  , ^  ’
/  t
Den, der blev træt af at se på landbrug eller maskiner, kunne altid finde afveksling ved de store ud­
stillinger. Tegning i fri form visende “Nationernes gade” på Marsmarken i Paris 1878. Danmarks 
facade var tegnet af Vilh. Dahlerup og inddrog stiltræk fra Børsen i København. (Fra Bergerat: Les 
Chef d’oevres d’art 1878, I. Foto: Kunstakademiets Bibliotek).
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New York var “de rigest udstyrede 
redskaber, som fandtes på hele udstil­
lingen”. På en slå- og mejemaskine 
var jernet ciseleret, og den var ud­
smykket med forskellige sorter ind­
lagt træ. Betragtninger af denne type 
afspejler den tidstypiske omsorg for 
smagen, som endelig ikke måtte for­
sømmes i industrialismens hede. Det 
faldt sammen med englænderen Wil­
liam Morris og hans Arts & Crafts 
bevægelse, der forsøgte at redde æste­
tikken og kvaliteten fra det traditio­
nelle håndværk med over i industri­
ens og maskinernes tid.
Landbrugets nordiske udstil­
lingsdebut
I Danmark var der udbredt modstand 
mod Europakontakt efter tabet i 
1864, og også den manglende tilslut­
ning til udstillingen i Paris 1867 må 
forstås i den sammenhæng. Til gen­
gæld var der både politisk og økono­
misk vilje til at dyrke udstillingslivet i 
nordisk sammenhæng. Sverige kom 
med udstillingen i Stockholm 1866 
først med en fællesnordisk udstilling 
med industri og kunst, og gennem in­
dustrien i en vis forstand også med en 
udstilling om landbrugets produktion. 
Fra Danmark viste Burmeister & 
Wains maskinfabrik og Anker Hee- 
gaards fabrik lokomobiler og alle slags 
maskiner til landbrug og håndværk, 
men landbrugserhvervet var endnu 
knapt repræsenteret, og Landhushold­
ningsselskabet, som indtil landbofore­
ningernes proviensielle sammenslut­
ninger fra 1872 for Jylland og 1880
for Sjælland, var landbrugsorganisatio­
nen, var ikke med i den danske ud­
stillingskomite.33 Dog ses det tydeligt 
på 1860’ernes udstillinger, at dele af 
landbruget var opmærksom på de 
muligheder, der lå i udstillinger i stør­
re målestok. Mejeribruget var blevet 
professionaliseret efter, at Landhus­
holdningsselskabet i 1861 havde an­
sat Th. R. Segelcke som mejerikonsu­
lent, og de nye kvalitetsprodukter tål­
te kritisk vurdering.34 1 1866 og sene­
re var det især “Madam Nielsen, 
Øverød, København”, der viste for­
skellige oste. Der var naturligvis tale 
om den berømte Hanne Nielsen fra 
Havarthigaarden, som med stor suc­
ces omsatte Segelckes teorier til prak­
sis.35
Industriforeningen i København havde 
planlagt en nordisk udstilling i Kø­
benhavn 1865, men Sverige kom 
først, og i stedet blev 1872 året for 
den første nordiske udstilling i Dan­
mark. Blandt støtterne var foruden 
industriens mænd også godsejere, 
hvorimod Landhusholdningsselskabet 
fortsat ikke officielt var med i arran­
gementet. Samme sommer var der til 
gengæld landmandsforsamling i Ny­
købing Falster, og det blev især her, 
at redskaber og maskiner til landbrug 
blev vist. I den nybyggede industrifor­
enings bygning ved Tivoli var der dog 
maskiner i art og omfang, som klart 
vidner om en drejning over imod me­
jeribrug, kultivering og i det hele ta­
get professionalisme og et ideal om 
ensartethed i produktionen.36 Anker
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Heegaard og Frederiksværk viste nu 
ikke alene tærskemaskiner, kværne 
og hakkelsesmaskiner, men også et 
smørkærneværk, og maskinfabrikken 
Maglekilde, Roskilde, viste mælkekøle- 
apparater, som indgik i det nye vand­
mejeri. Nøjagtige decimalvægte til 
mejeri og brødfabrikation afspejler 
også behovet for præcision i det nye 
landbrug og afledte virksomheder. 
Udstillingen i København i 1872 inde­
holdt også flere lokale eksperimenter 
med redskaber og metoder i agerbru­
get. Landsbysmede viste specielt ud­
viklede plove, og pionerånden inden 
for landbomiljøet antydes f.eks. også 
af, at højskolemanden Ernst Trier, 
Vallekilde, under eget navn udstillede 
en jernradrenser.
Alt i alt var landbrugsandelen på de 
første nordiske udstillinger dog end­
nu i begyndelsen af 1870’erne beske­
den, selv om det hører med i billedet -  
også af muligheden for at få færten af 
ny teknologi -  at der næppe var ét år, 
hvor der ikke var specialudstillinger i 
og uden for Norden. Det er især ka­
rakteristisk, at der var hyppige oste- 
og mælkeriudstillinger, hvor det både 
drejede sig om det færdige produkt -  
eksempelvis fra Havarthigaarden -  
og om nye metoder samt masser af 
mejerimaskiner, som nok især de 
mænd, der i løbet af de kommende år 
overtog mejerifaget fra kvinderne, 
kikkede langt efter.
Mod udadvendthed
1 1870’erne udviklede udstillingsfæno­
menet sig efter nogles mening til en 
plage, og der blev talt og skrevet om 
udstillingstræthed -  ikke mindst i de 
lande, som ikke gav partiet som vært 
over for verden. Skeptikere mente 
ikke, det var umagen værd at udstille, 
da eksportmulighederne kunne være 
tvivlsomme, men publikum tog udstil­
lingerne som en oplevelse, og den fak­
tor kunne ingen undgå at tage hen­
syn til i en ny tid med mere konkur­
rence på alle områder.37 Trods det 
hjemlige udstillingsarrangement i 
1872 endte det da også med, at Dan­
mark deltog på verdensudstillingen i 
Wien 1873, året for kejser Franz Jo­
sephs 25 års jubilæum -  samt også 
året med sammenbrud i finansverde­
nen og økonomisk uro på verdens­
markedet, som i de kommende år 
også fik betydning for dansk land­
brug.
Fra Danmark kunne man i Wien igen 
se landbrugsmaskiner fra Anker Hee­
gaard, og det er symptomatisk, at 
dansk mejeriteknologi nu for alvor 
vandt frem på den internationale sce­
ne. Der var f.eks. en mælkesvaler og 
trykluftsmørkærne fra Turebyholm. 
Ellers er det tydeligt, at folk med in­
teresse for landbrugets område først 
og fremmest satsede på at bruge den­
ne udstilling til inspiration, og det 
strømmede ind med ansøgninger om 
rejsestipendier til Indenrigsministe­
riet og fonde. Der var den nystarte­
de maskinbygger Peder Nielsen fra 
Rørbæk pr. Frederiksværk, der havde 
gjort sig gældende på den nordiske
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udstilling i 1872, og som nu ville til 
Wien for med Guds hjælp at tjene den 
danske landmand og fædrelandet, 
som han skrev, og der var kobber­
smed, gas- og vandmester E. Diede- 
richsen fra Prinsessegade i Køben­
havn, som yderst aktuelt ønskede at 
studere sukkerfabrikation på grund­
lag af runkelroer.38 Ingen af de to fik 
del i de rejsemidler, de lagde billet ind 
på, men også denne verdensudstilling 
blev besøgt af danskere med forstand 
på teknik og landbrug.
Afstanden og dermed pengene gjorde 
det sværere for maskininteresserede 
inden for landbruget at være øjenvidne 
på verdensudstillingen i Philadelphia i 
1876 i hundredåret for den amerikan­
ske frihedserklæring. Ved den udstil­
ling blev der heller ikke sparet på re­
torik og symbolik, og navnlig landbru­
get blev båret frem som det store 
samlings- og fredssymbol efter bor­
gerkrigen. De mange amerikanske 
høstmaskiner blev grundigt studeret 
og beskrevet af civihngeniører og andre 
veluddannede danske fagfolk, og Th. 
R. Segelcke, der nu var blevet profes­
sor ved Landbohøjskolen, blev sendt 
som dommer inden for mejeribrug og 
studerede efterfølgende med støtte 
fra Landhusholdningsselskabet ame­
rikansk mejeri teknik, som var meget 
anset.39
I 1878 brugte Frankrig igen en ver­
densudstilling til markering af natio­
nens formåen, denne gang som repub­
lik og som symbol på genrejsning efter
tabet i krigen med Tyskland få år før. 
Uro og splittelse i danske industri- og 
kunstkredse gav en uventet åbning 
for mere engagement fra dansk land­
brug end ved nogen tidligere verdens­
udstilling, og det kom belejligt, da 
den danske korneksport nu for alvor 
var truet af kornet og konkurrencen 
fra USA. Landhusholdningsselskabet 
kom for første gang i officiel komite 
sammen med grosserere, fabrikanter 
og kunstnere. Under forberedelserne 
taltes smukt om landbruget som en 
del af den “levedygtige kulturstat”, 
men også meget kontant om opdyrk­
ning af nye markeder for levende 
kvæg og mejerivarer.40 Nu skulle der 
andet og mere end hjemlige land­
mandsforsamlinger til, hvis kurven 
skulle vendes, og da der efter Land­
husholdningsselskabets mening ikke 
havde tilmeldt sig tilstrækkelig med 
private udstillere inden for land­
brugsområdet, udarbejdede selska­
bets sekretær J.C. la Cour, Lyngby 
Landboskole, en plan for en kollektiv 
dansk landbrugsudstilling i Paris.41 
Dens grundtanke var helt i tidens stil 
at vise, hvorledes landbruget havde 
udviklet sig på det seneste, og hvordan 
man med erfaring og videnskab havde 
formået at gøre sig gældende. For 
første gang ved en verdensudstilling 
hører man om omsorg for opstilling og 
formidling, og der blev omhyggeligt 
udvalgt redskaber, som sammen med 
klimakort og andre fakta om dansk 
natur og kultur kunne give udlændin­
ge en ide om landbrugets plads i civili­
sationen. Landbrugskandidat S.C.A.
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Tuxen og professor Segelcke tog sig af 
opstillingen af henholdsvis maskiner 
og mejeri tilbehør, og i et lille gratis 
skrift på fransk blev det forklaret, at 
man også var ajour med det nyeste i 
amerikansk og engelsk landbrugstek­
nologi.42
Anker Heegaards Fabrikker, der da 
var en af Danmarks helt store virk­
somheder, udstillede høstmaskiner i 
bedste amerikanske stil, bl.a. en “Fre­
deriksværk Champion”, og et damp- 
kogeapparat til kreaturfoder, udviklet 
i samarbejde med N.J. Fjord. Det 
forskningsbaserede moderne land­
brug kom også til syne gennem mar­
kant dansk deltagelse i en internatio­
nal landbrugskongres og ved deltagel­
se i et internationalt dyrskue, altsam­
men i Paris i sommeren 1878. Land­
husholdningsselskabet fik det for­
nemme æresdiplom for den samlede 
landbrugsudstilling, og det var måske 
også med til at kaste glans over land­
brugsområdet, at J.C. Jacobsen fik 
Grand Prix for sit gode lagerøl, brygget 
på gode danske råvarer.
1878-udstillingen i Paris har for Dan­
marks vedkommende hidtil mest væ­
ret kendt for en meget negativ dom 
over dansk kunst.43 Men som det er 
skitseret, havde man for en gangs 
skyld noget at byde på fra anden side. 
Netop fordi denne verdensudstilling 
systematisk involverede en række lo­
kale opfindere og fabrikanter, er det 
tænkeligt, at den fik betydning for 
samarbejde mellem land og by og hele
holdningen til alt det nye fra den store 
verden. Det har sikkert gjort de be­
søgende danskere godt at se, at f.eks. 
en reolplov fra smeden Søren Peder­
sen, Skovlunde, eller en smøræltema­
skine fra Caroc & Leth i Århus kunne 
gøre sig på Marsmarken i Paris mel­
lem alle de store maskinfabrikker i 
udlandet!44
Det arbejdende mejeri og ud­
stillingerne
Da den Den Nordiske Industri- Land­
brugs- og Kunstudstilling åbnede i Tivoli 
og på den nuværende rådhusplads i 
København i sommeren 1888, blev 
døren slået op ikke bare for Norden, 
men også for bl.a. England, Frankrig 
og Rusland. Martin Nyrops flotte 
træbygning og talrige pavilloner i Tivoli 
var ramme om festlighederne i anled­
ning af Christian 9.’s 70 årsdag, hans 
25 års regeringsjubilæum og sidst, men 
ikke mindst 100 året for stavnsbåndets 
ophævelse.45 Trods provisorier og de 
stærke politiske spændinger mellem 
land og by lykkedes det at gennemføre 
udstillingen i et samarbejde mellem in­
dustri, landbrug og kunst, der kan 
minde om det, der blev afprøvet i for­
bindelse med verdensudstillingen i Paris 
i 1878. Det blev især det moderne me­
jeribrug, som førte sig frem, nu efter op­
rettelsen af mere end 600 andelsmejeri­
er, og dansk landbrug foldede sig ud på 
fem tønder land lige uden for Tivoli. 
Her vistes alle typer landbrugsproduk­
ter, mejeri og havebrug, og i industriens 
bygning i nærheden var maskiner til 
landbrugssektoren stadig dominerende.
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Det arbejdende mejeri var hovedsa­
gen under landbrug. Her var N.J. 
Fjords mælkecentrifuge i aktivitet, og 
netop denne “rene” teknologi blev 
henført beskrevet for borgerskab og 
gæster. Illustreret Ildende skrev om 
“Den store sal, hvor de hundrede 
mælkerimaskiner flokkes og repræ­
sentere deres blanke, gådefulde ynder 
for undrende københavnere”. Synet af 
blankt stål, rislende is, guldgult smør og 
“bararmede mejerijomfruer” fik folk 
til at blive hængende, selv om det 
kunne koste illusioner om de gode 
gamle dage.46 De kunne til gengæld be­
ses i den landbohistoriske afdeling 
med modeller af gamle gårde og mange 
gamle redskaber og ting, som blev 
indsamlet til lejligheden og siden 
dannede grundlag for Dansk Land­
brugsmuseum. Hele landbrugsafde­
lingen blev også indgående beskrevet i 
fagpressen,47 og både derved og gen­
nem de tusinder af besøg spredtes vi­
den og reklame for landbrugsteknolo­
gien som næppe tidligere set ved en 
dansk udstilling.
Succesen i 1888 med det arbejdende 
mejeri ønskede nogle at gentage ved 
de følgende års verdensudstillinger. 
Det var på tale i forbindelse med ver­
densudstillingen i Paris 1889, men da 
Danmark ikke deltog officielt48 og 
stort set ikke med noget fra landbru­
get, løb det ud i sandet. Mønsteret 
gentog sig før verdensudstillingen i 
Chicago i 1893, selv om industriens 
forhandler, voksdugsfabrikant Emil 
Meyer, i efteråret 1891 kom hjem fra
USA med en melding om, at der ville 
være interesse for et arbejdende 
dansk mejeri og udsalg derfra. Mejeri­
brugets førende skulle ikke have noget 
af så åbenlyst at vise den store over­
søiske konkurrent, hvordan det dan­
ske kvalitetsprodukt blev til, og de 
penge det ville koste, fandt man var 
givet bedre ud ved den samtidige 
landmandsforsamling i Randers. Ja, 
selv en model af et “centrifuge-mejeri” 
fra Landbohøjskolen nægtede man at
Det 300 meter høje jerntårn skabt af Gustave 
Eiffel til verdensudstillingen i Paris 1889 er på 
samme måde som Crystal Palace blevet et 
symbol på ny teknologi i 1800-tallet. Opførel­
sen blev gennemfotograferet i alle faser, her 
med udsigt til det kongrespalæ, som blev op­
ført til udstillingen i 1878. Danske landbrugs­
sagkyndige var til kongres i bygningen. (Post­
kort fra Musée d’Orsay, Paris).
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udlåne til industrifolkene, som ledede 
det danske bidrag i Chicago.49 Større 
var forståelsen mellem erhvervsgrup­
perne trods alt ikke, selv om konflik­
terne tog af, da den økonomiske krise 
lettede i 1890’erne og forliget på Rigs­
dagen nærmede sig. Chicago og den 
uoverskueligt store mængde land­
brugsteknologi blev dog ikke glemt af 
landbruget. Fra Landbohøjskolens 
landøkonomiske forsøgslaboratorium 
udsendtes Emil Holm for at se på me­
jerivæsen og forsøgsstationer på ud­
stillingen og efterfølgende. Af ansøg­
ningsbunken i Indenrigsministeriet 
og Det Reiersenske Fond er det også 
tydeligt, at smede og maskinfabri- 
kanter var opsat på at komme tæt på
de nye amerikanske landbrugsmaski­
ner, som for længst havde vundet i 
popularitet i forhold til de engelske, 
som Sehested og Hertel m.fl. studerede 
på de første verdensudstillinger.
Paris år 1900
Selve opvisningen af århundredets in­
dustri, nye opfindelser, kunst og kultur 
kom med verdensudstillingen i Paris 
1900, og der var underholdning for 
enhver smag, herunder mulighed for 
at overskue det hele fra det berømte 
“pariserhjul”. Knap 50 millioner mødte 
op i det halve år, den var åben, heri­
blandt hundreder af danskere både 
som udstillere og gæster, og det gav 
genklang i alle dele af pressen.
Det arbejdende mælkeri ved den nordiske udstilling i København 1888 blev meget polupært, og det 
betonede stærkt det nye “mejeri-landbrug”. (Foto af Juncker-Jensen, fra Philip Schous privatarkiv i 
Rigsarkivet).
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For en gangs skyld var der ikke pro­
blemer med at få bevilling til officiel 
repræsentation, og denne gang var 
det uden for diskussion, at dansk 
landbrug skulle repræsenteres.50 Er­
hvervet havde i 1896 fået eget mini­
sterium, og der var taget nye initiati­
ver for at fremme eksporten.61 I den 
officielle komite var det stadig gods­
ejerne og eksperterne fra Landbohøj­
skolen, der førte an, men det var dog 
især den nye andelsbevægelses og 
gårdejernes produktion, der blev præ­
senteret i en ambitiøs dansk land­
brugsafdeling i den smukke maskin­
hal, som blev genbrugt fra verdens­
udstillingen i 1889. Alligevel blev det 
forbeholdt gæsterne ved landmands­
forsamlingen i Odense i 1900 at opleve 
det arbejdende mejeri,52 men i Paris 
kunne man i Bindesbølls og K. Arne 
Petersens design ved siden af den 
pædagogiske kollektive landbrugsud­
stilling med plancher og kurver se 
smukt arrangerede redskaber fra de 
veletablerede maskinfabrikanter, f.eks. 
P. Nielsen i Hillerød og A. Jacobsen, 
Fraugde.53
Mange fik belønninger. Ganske vist
Jemstøber P. Nielsen, Hillerød, havde som det fremgår af virksomhedens noget overbroderede brev­
papir deltaget i stribevis af industriudstillinger siden 1860’eme. (Industriforeningens arkiv, pk. 415. 
Erhvervsarkivet).
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var der dem, der mente, at der var 
gået inflation i belønningerne, men de 
fineste diplomer og medaljer betød 
stadig noget for virksomhederne og 
organisationerne. Både den danske 
udstillingskomite, Landbrugsministe­
riet og Landbohøjskolen fik Grand 
Prix, og der faldt guldmedalje til De 
Samvirkende Andelssvineslagterier. 
Nielsen i Hillerød fik ligeledes guld­
medalje for sine landbrugsmaskiner, 
mens man i Fraugde måtte nøjes med 
sølv.54 At markedsføringen af det mo­
derne danske landbrug -  produkter, 
metoder og maskiner -  var slået igen­
nem, ses også af en udgivelse af en 
fornem bog på fransk og dansk om 
landbrugets udvikling, redigeret af 
landbrugsafdelingens sekretær, Rudolph 
Schou.55
Afslutning
Man fik syn for sagn, når redskaber 
blev set og afprøvet som ved de tidlige 
plovprøver og senere i forbindelse 
med verdensudstillinger og et mylder
Arkitekterne Thorvald Bindesbøll og K. Arne Petersen var indretningsarkitekter for den danske af­
deling ved verdensudstillingen i Paris 1900. Tyrene ved indgangen lod ingen i tvivl om et stærkt er­
hverv, og modelen af Landbohøjskolen længere fremme understregede, at man var på vidensmæssig 
fast grund. (Foto i Det Kongelige Bibliotek).
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af mindre industri- og produktudstil­
linger. I denne oversigt over det land­
brugstekniske på 1800-tallets udstil­
linger er det påpeget, at der helt fra de 
tidlige udstillinger i København blev 
udstillet redskaber til agerbruget, ef­
tersom det blev anset for en vigtig del 
af den flid, der skulle fremmes af hen­
syn til national samling og gavn. Fra 
disse udstillinger er der trukket linier 
til de større nordiske udstillinger og 
de egentlige verdensudstillinger i an­
den halvdel af århundredet. Her teg­
ner der sig det mønster, at de fagkyn­
dige inden for jern og mekanik samt 
enkelte landmænd var ivrige efter at 
se de engelske og amerikanske ma­
skiner, som i flere tilfælde fik euro­
pæisk debut ved verdensudstillingerne, 
hvor de kunne sammenlignes med det 
mere kendte. Der blev sædvanligvis 
efterlignet og justeret efter indkøb af 
en enkelt maskine, og der blev skrevet 
om de udstillede maskiner og opfin­
delser for både fagfolk og den brede 
offentlighed.
Frem til 1870’erne, da landbrugspro­
duktionen drejede markant mod det 
animalske, var det kun en håndfuld af 
de største maskinfabrikanter, som 
selv var interesseret i at bruge ver­
densudstillingerne. Udstillingen i Paris 
1878 blev det markante brud med 
hensyn til dansk landbrug. Den op­
trækkende krise for kornlandbruget 
medvirkede til, at udstillingen blev 
brugt til opvisning i det omstillingspa­
rate landbrug, med mejeriteknologien 
som flagskibet. Det forsøgsorienterede
og den naturvidenskabelige linie slog 
også igennem på den kendte nordiske 
udstilling i København 1888, hvor det 
arbejdende mejeri med maskiner og 
viden blev effektivt brugt til reklame 
for hele landbrugsområdet. Omstillin­
gen fra 1870’eme, markeringen i Paris 
1878 og i 1888 i København, kan man 
se som et forspil til det danske land­
brugs manifestation i Paris 1900, hvor 
facts om landbrugsproduktionen og 
maskiner blev æsteticeret som aldrig 
tidligere set og formidlet professionelt 
på tryk til fjern og nær.
Det er tvivlsomt, om der kom meget 
mere eksport ud af anstrengelserne, 
men det hele skal nok også mere ses 
som et led i den goodwill-opbygning i 
offentligheden, som landbruget netop 
her omkring det politiske systemskifte 
måtte være interesseret i.
Et sideprodukt af udstillingerne i ind- 
og udland siden 1878 var, at det var 
lykkedes at realisere lidt af den i ind­
ledningen nævnte drøm om tværfag­
lighed, så landbrugserfaringen og ma- 
skinteknikken kunne mødes. Teknolo­
gien og opfindelserne havde måske 
nok hovedrollen i det stykke, men 
iscenesættelsen, ikke mindst på ver­
densudstillingerne, spillede en ikke 
uvæsentlig rolle i forbindelse med 
landbrugets modernisering i den se­
nere del af 1800-tallet, og i det per­
spektiv er det forståeligt, at der heller 
ikke blev sparet på det “smagfulde” i 
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